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1) Gu te-r niederer Ordnung.相調的機念でありて、ぞれと甥立して考へられてゐる
所白高安財 Guterhoherer Ordnungよりも、消費財により近い財を意味する 0
2) Carl Menger: Grundsatze der Volkswirtscllaft当lehre，2. AuH.， 1923. S. 147 
3) Joseph日chumpeter: BemeTkungen ul町 dasZurechnunpsprolJlem， Zeitschr. f. 
Volksw.， Sozialpol. 11. V町 walt.XVIIL， ~':I ， 83-
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主呼17れ売所白星の仮定は、多〈の担皇太幸IJ/liの撃者によって採用され、同様の主
張が角されてゐる。 vgJ.Der刊8出吋elbe珂: Die Lo悩昌日u叩lr血n町町34gz des Zu町:re同泊
f. Vο叫Ik三品SW.，Soz目E旧alヤPのnl.U. Ve町r可wミ，-alt.X主丈.S. 353 - Ruge町n¥r. Bolun一-Ba羽weτk:K三:ap戸it恒31
u. Kapitalz引tげ叩n】5 r (Ros目itiveT、heorie des Kapitalsi Bd. ][ ・4 ・AuB. 1921， S.216 
224 Friedricl!、¥TunWie同 r DeT N<1.turlIche ¥Verth. 1889， S. 67-9 - H叩 S
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a. O. s. 83-4 
5) V gl. O，kar Englander: Theo巾 rler VoU:swirtschaft .L， 1929. ': I ，~， 19ー
Mayer: a. a. 0目 S. 1205 - vgl. Uustav C，i"sel: Thcoreti叫 heごうωzIai凸kO!1omie，
4. Au日.'927， S.163 
6)腕扇E里論は更に或は補完財白債値(又は償十わの理論王考へられ(，古田保院教f号
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f直の理論とも考へbれる。 (Vo:l.Bohm-Bawerk : a.a. O. 2. B. Exkurse， S.J2?l 
7) l:ohm-Bawerk; a. a け.ExkuTse， S.127 - Vgl. ，¥rie:.er: a. a. O. S. 76.一高
岡敬授前掲 211-2- I-Ianns Hefendehl: Das Problern der okonomischen 
Zurechun耳， 1922， S. 4・-Mayer: a. a. O. S. 1209 
8) Schumpeter; a. a. O. S. 85・
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10) Vgl. Waγthold. Mohrmnnn: Dogmengcschichte der Zurechnungs.lehre， 1914.ー
Hef，目ldehl: a. a. O. S. 2・-Mayer: a、a.O. S.口 10-121 1 
口)John Stuart Mill: Principles of Political Econoruy， ed. by. ¥V. J. Ashley， 19ニ3.
p.26 
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14) Bohm-Bawerk: a. a O. S. Exkur8，e， S.129 - F. A. ~. Hayek:: Bemerlζllngen 
zum Znrechnungsproblem. Jahrb. f. Nationato u. Stati、 1926，】. U. 2. Heft. S. 
12-~ 
15) Mohrmann: a. a. O. S. 92. 93， _.Vgl. H. Mayer; a. 'c
Hefendehl; a. a. O. S. 72・
16) Mayer: a. a. O. S. 1207 
O. S. 1209. 1218，ー
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17) )..{ohnmmn: <-1. a. O. S. 93-4一 Hefendehl内乱江 O.S. 22 
18) Wie::;.er: a. a. (). S・74 目 ubjek-
19) Robert I.i.efmann : Ertrag und E!n~ζommen auf c1er G rundlage ei 
tiven illTcrtlehre. 1907. s. 3ー (Mohrmann目 a.a. O. 5. 8o-X2に依る)_ vgl. 
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各
カをも持ち得ない」と。
20) Hefendehl: a. a. O. s. 72 
21) vgL Wieser: a. D. O. s-. 78-9， -Hohn-Bawerk: :'1， a. O. Exkurse， s.129-30 
- Hayek: a. a. O. s. 12. - John Bates Chtrk:つr:JeDistribution of ¥Vealtb， 
1899， p.8 -Mayer; a. a. O. s. 1zo8. -
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2弓)'Vieser: a. a. O. s. 76 
z4i波多野鼎氏著「債↑直撃説史」第二巻、昭和1'"年、 45刷 238-49.254-6頁 - Vgl. N. 
JJucharin; Die Politl出 heOlmnoiiiie des H.entncr:;， ~-;. 104 - Englander; fl. a. 
o. s. I2 
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26) Engla nder: u. u. O. s.ロョ， 【9-20
27)" ，，!:i. 19. 
28)波多野教鞍前掲 196買 vgl.Bucharin; a. a. O. 5. JrO←5 
29)高田教授前払 233頁参照-vrL Muyeて・ a.a. 0， s. I225.--6. 1i荷ほ、以下に
於いて私は簡単に一般に領値蹄麗と呼」工事にするの
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33) Böhm.B~werlc: Grnndzuge etc. S. 57-∞-Derselb(' •. a. o. 1. Bd. s. 207-21I 
34) Derselhe: a. a. O. I. Bd. S. 21:2. 
35) 7. n. Maffeo Pantaleoni: Pure Economics， transtaled by Bruce， 1898， p.16-8 
-Oskar Kra1Js: Zur Thcorie des Wertes. 1901， S. 96-7 _. Schumpeter : Das 
¥Vesen und der I-Iauptinhalt der theoretischen National口knomie1908， a.256-8 
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36) Willem L. Valk: The Principles of Wag同 1928，p. ZT. - '¥rVie町::1.. :1. O. s. 
84-5， Fusznot -Vgl. Schumpeter: Das '¥iVesell ln_d deγHallptinhalt r1er theore-
出品目 N<ltionalδkQnomie，1908，日.252 - ifi問教授前掲2JI頁一同「債格白
勢力説」論叢28巻 667頁一同著「経湾撃新議」第二巻 201-2，357頁
37) Schumpetl.r: Bt!merkungen etc. S. 125・
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39) Hefendehl: a. a. O. s. .~4-5. 
40) De同elbe: タ s.48 
41) Der:-.ell:】e: タ品 45-6
42) Derselbe: ク s.50 
43) Wieser: Der naturliclle ¥Verth， s 円7- Vgl. JJerse!be: Theorie etc. S.ー
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thid. p. 60 - Hayek; a. a. O. s. 16ー i¥Iuhnnann: J.. a. O. s・98-9.105.-
Robert Zucl日rkandl: Zur Theorie ULS Prei湖.1889， s.350 ('vVieserの葎設に
艶ナる批評)
Wieser: Der naturliche 'Verth. s. 9口
Derselbe: " S. 81. 








































































a. a. O. s. 99・
47) V.Tieser: Der naturliche "Ve仙， S. 81-2. 87，ー高田教授前掲234頁参照一
Valk: ibid. p. 55， 60， 69， 118. - l!efendehl・a.a. o. s. 68. 
48) Bohm-BawerlζExlmrse， s.叫[- vgl. Broda: a. a. O. s. 356 - Kraus: a 
a. 0.5. 115-6 - Pantaleoni: ibid. p. 220ー高同教授前掲 226頁-Valk: 
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49) B百hm;a. a. O. s. 135-6. vgl. 138 - Y:，l.玉川町， a守 a.O. 5，. 105. 115， 1 18-9 
- 5chumpeter目 a.a. 104， 123・-Iler柑lbe:Wesen etc. 5. 24.8， 250 - p叩 ta
leoni. ibid. p. 220ー高回数間新講三宅 2n:頁
50) Bohm: a目 a.O. s. 146 --Vgl. Schumpeter; Bemerlζu"ngen etc. S. 92~4， 104， 
51) Schnmpeter: a. a. O. s. 119 
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Havek: .a. a. O. s. 16. 
B口hm:a. a. O. s. 147. Fusznot. ["綿密なる」と ιt、官.a加即日erter"の群。「莫慮
に於ける需給線が連績的と考へ符られる」ー其の事は勿論需給される最が極限
ま方小さ〈細分される事を前提するがーと言」、意に解ナる。
54) Derselbe: a. a. O. s. '47 
55怜" 148J Fusznot 
52) 
53) 
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Va.lk， il刀d.p. IQ， 103・
Valk， ibld. p. 68 (p. 77陀ほとれと矛Jlliナる様な唱を言ってゐるが)- Vgl. 
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59)高田教授前協 228-9頁・ Z35-7J':参照 岡、「平均生産カ設にヲいて」稔叢勾
巻 65-78頁
∞)周、「債格と濁占J230頁 236-7頁参照一同、新講二巻目2.204頁_Vgl 
Mohγmann; a. a. O. s. 105-7 
61) Vgl. Schumpeter; a. a. O. s. IJ7・
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63) Schumpeter: a. a. 0 ち. 25ιs 
64) Derselhe: Bemerkungen etc. s. 105・
65) Derse1be: Das Wesen etc. s. 250ーし
66)限界慣値に単位量を乗じたるものと全部効用主の差、主解する。
67) Schumpeter: Be田町kung貯nttc. s. 105 
68) Hefemlehl; a. a. O. >;白 2- Vgl. Brnrla: a. i1. O. S・364-5，'175， 377-378• 
69) Schumpeter: a. a. O. s. 129 
70) Hεfendehl: a.品 o.s. 6雪-V g1. Brndi~; a. a. O. s・363-371.
71) DerselLe; s. 66-7 
72) 彼に上れぽ白由競争の下に於ては「限界効用が憤絡をi決定ナるJ (日ιhumpter
Das Wesen etc.日.254， 251.)更に彼によれば生連Mの「供給函数は此の(蹄麗
による)慣値線を正反謝に Lたもの」日目ne A町出ot!:.funktionist dann d出 e
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7 3) ~efend ehl; a.ι(). s. -67 -70 í~Tほ後謹ずるタラーケ説評論参照
74) John Bates Clark: '1'J1C Distribl.tion ()f Weath， 1&山 p.1.1. 
7)) " p. 101 
76) p. "5 
77) cf. Valk; ibid. p・50，61 
78) Clack ibid. p. 48 
79) " p. I15 
出 p.326-330 
81) p. Il9 
82) p. 159 
83) p. 48 






























85) . p.330-1 
86) Volk; ibid. p. 62-5 -. Vgl目 Muhnnann:a. a. O.S. [02→:; - H efenc1ehl; a. a. 
o. s. 74-5 .:.. H巧eI..:;:1. :1. O. S. 11. - Cassel: a. a. O. :s玉61








93') Clart: Dislrilmtion etc. p. 118--9， 124-
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97) 限界生産カ設に関しては更に、 AllJertAftn.lion: Les Trois Notions de la pro-
ductivite et le n';Venl1S， Revue D'Economie P01itiqne， 19II Thomas Nixon 
Carver・ThεDistrilmtionof Wealth; Alfr，d :¥tIarshaU; Principles of Economis; 
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99) Mayer: a. a. O. s. 1222..3・合ほ s.1226には同様の事が白由競争白行はれる祉
曾にも行はれる事が謹ベである。
